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En la investigación titula “Mejora del Proceso de Manufactura para incrementar 
la productividad en el área de serigrafía de la empresa Melaform S.A.C, 2016” el 
objetivo general fue determinar el incremento de la mejora del proceso de 
manufactura mediante tiempo estándar y disminución de desperdicios para 
incrementar la productividad en el área. 
 
El tipo de investigación es aplicada, diseño cuasi experimental, enfoque 
cuantitativo. La población de estudio fueron las solicitudes de producción generados 
en el mes de abril, la muestra fue toda mi población por cada día, con respecto a los 
datos fueron exportados del sistema ERP los datos obtenidos fueron procesados a 
través de un sistema estadístico de SPSS 
Las conclusiones a las que llegamos están en concordancia con nuestros 
objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Asimismo una vez 
realizada la contrastación de las hipótesis, se procedió a las alternativas de mejora 
para incrementar la productividad. 
 
 













            In the research entitled "Improved Manufacturing Process to increase 
productivity in the area of screen printing company Melaform SAC, 2016" The overall 
objective was to determine the increase of improved manufacturing process using 
standard time and waste reduction to increase productivity in the area. 
 
                The research is applied, quasi experimental, quantitative approach. The study 
population consisted production requests generated in April, the sample was my whole 
population for each day, with respect to data were exported from the ERP system data 
obtained were processed through SPSS statistical system. 
 
           The conclusions that we are consistent with our objectives, assumptions, 
theoretical framework and application of instruments. Also once the testing of 
hypotheses, we proceeded to the improvement alternatives to increase productivity. 
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